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ABSTRACT
ABSTRACT
	Nowadays, in assessing the value of a company, public do not merely consider the financial information, but also the non-financial
information. Thus, it motivates company to improve the non-financial information by optimizing other aspects such as social and
environment. The purpose of this research is to examine the effect of environmental performance and environmental disclosure on
company value. Samples consist of 153 observations from companies listed in SRI Kehati Index with a ten-year observation period
(2009-2018). Multiple linear regression analysis is employed to test the hypotheses of the research. The research findings
demonstrate that environmental performance and environmental disclosure positively affect company value. This finding also
supports the stakeholder theory and legitimacy theory which underlie the behavior of company in performing and disclosing the
environmental performance.
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ABSTRAK
	Saat ini, dalam menilai suatu perusahaan, publik tidak hanya mempertimbangkan informasi keuangan, namun juga informasi
non-keuangan. Hal ini kemudian memotivasi perusahaan untuk meningkatkan informasi non-keuangannya dengan meoptimalisasi
aspek-aspek lain selain operasi bisnisnya seperti sosial dan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh
kinerja lingkungan dan pengungkapannya terhadap nilai perusahaan. Sampel terdiri dari 153 observasi yang merupakan
perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam indeks SRI Kehati dengan sepuluh tahun periode observasi (2009-2018). Analisis
regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis-hipotesis dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja
lingkungan dan pengungkapan lingkungan secara positif mempengaruhi nilai perusahaan. Temuan ini juga mendukung teori
stakeholder dan teori legitimasi yang mendasari perilaku perusahaan dalam melakukan dan mengungkapkan kinerja lingkungan.
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